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使中国在未来几年吸引 FDI 上取得了巨大成功，同时，还为 5 亿城市居
民获得产权铺平道路，如今又鼓励农村居民争取同样的权利。 







· 纳米比亚，20 世纪 90 年代。由于大量的公共土地变成了保护野生动物
的国家天然公园，纳米比亚的本土居民面临失去其传统生计的威胁。于
是，政府立法允许土著居民注册公共保护区，获得这一集体权利后，土
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